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The Problem of Resignation in Shūzō Kuki’s Emotion Theory
















This essay aims to elucidate the problem of Resignation in Shūzō Kuki’s emotion theory with a focus on the 
neutral characteristics of astonishment by examining Kuki’s harmonical thought on the problem of sensibility and 
reason throughout his philosophy. Firstly, this study will bring out Kuki’s harmonical thought in his master’s thesis 
titled Religion and Knowledge―The Historical Evolution on the Problem of Religion and Reason in the Middle 
Ages―. Secondly, this study will bring out Kuki’s harmonical thought on the relation between philosophy and love, 
reason and emotion through his Lecture of Modern Philosophy in France. Especially, Kuki also made the 
comprehensive perception on the problem of emotion in mental philosophy. Thirdly, this study will consider the 
meaning of Kuki’s thought on the neutral characteristics of astonishment through the conception of Irrationality in 
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